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YAKIN TARİHTEN SAHIFELER
26 sene evvelki Balkan 
ittifakı teşebbüsü
Romanya Kralı ve ricali Bulgaristana karşı 
tedafüi bir muahedeye hararetle taraftardılar
—- 4  -
Belgrattan Romanyaya geçtim. Bük- 
reşe vusulümde Başvekil ve Hariciye 
Nazırüe ve müteakiben Kral Karolla 
görüştüm. Müşarünileyh nazikâne ve res­
mî sözlerle beni taltif ettikten sonra 
Balkan işlerinden bahsedince:
«—  Türkiye devleti indinde zatı 
şevketmeabınızın muhadeneti, Roman* 
yanın dostluğu pek kıymettardır. Biz 
Romanya ile menfaatlerimizin müşte­
rek olduğuna kaniiz. Romanyanm bi - 
zim gibi sulh ve asayişin, statükonun 
devamı taraftan bulunduğu malûmu - 
m uzd 'T . Binaenaleyh statükoya 
ve Romanyanm ve Türkiyenin 
hayatî m enfaatleri, tabiî hak - 
la n  aleyhine vukuu muhte - 
mel olan mütecavizane harekâta müş­
tereken ve müttehiden karşı durmak 
üzere aramızda kavi bir itilâf husule 
getirmeği arzu eA'y*—uz. Bövl- tedafüi 
bir itilâfın tesisini Romanya ile ber­
ber mütalea etmenin zamanı gelmiştir 
zannında bulunuyoruz» dedim. j
Serdettiğim bu mukaddemeye ceva­
ben Kral kendi şahsının ve Romanya 
milletinin Türkiye hakkmdaki hayır - 
hahltklarının ve dostluklannm samimi­
yetine dair teminat verdi ve bu tevsi - 
kata ilâveten: •
«—  Filhakika Romanya, sulhun ve 
Balkanlarda statükonun devamı taraf­
tarıdır. Bulgaristanın büyümesi ve kuv­
vet ve kudretini artırıp taarruza kal - 
kısması Romanyanm menafime muga­
yirdir. Romanya, Türkiyenin tamami- 
yeti mülkiyesine halel gelmemesini ve ı 
i Rumeli'de teşebbüs ettiğiniz ıslahatı ik­
malle sükûn ve asayişi temine muvaf­
fak olmanızı cidden arzu eder. ■
«Bundan iki sene kadar evvel 
Prens Ferdinanda harisane ve müte - 
cavizane emellere kapılmamasını tavsi­
ye etmiştim. Ahiren de ayni ihtaratı 
tekrar ettim. Bulgaristanın tec’.vüzatta 
bulunmasına, Avusturyanm ve hatta 
Rusyanın da razı olmıyacaklannı söy­
ledim. Prens Ferdinand bana A v ı  s - 
furyan ın  muhalefet etmiyeceği ve Rus- 
yanın da ses çtkarmıyacağı cevabını 
verdi. Lâkin ben İmparator Fransuva 
- Jozefin hususî dostuyum, efkârımızı, 
hissiyatımızı biribirimizden ketmetme- 
yiz. Onun için Prens Ferdinanda bu hu­
sustaki zannmın doğru olmadığını söy­
ledim, Hâlen iyice bildiğime göre, 
Avusturyanm efkâr ve nazariyatı de - 
ğişmemiştir. Gerçi Rusyada Bulga - 
ristanın tevessüüne müsait olanlar var­
sa da gerek Çar ve gerek vükelâsı ve 
müşavirleri Bulgaristarm tevessüü a - 
leyhindedirler. Hatta Viyanadan ve 
Petersburgdan, ona göre, Sofyaya na - 
sayihte bulunulduğunu haber aldım. 
Yalnız İngiltere bir müddettenberi 
Prens Ferdinandm amaline müsait 
gibi görünüyorsa da Bulgaristan taarruz­
da bulunacak olursa Romanyanm se - 
yirci gibi duramayacağını ve statüko - 
nun bozulmasına ve Bulgaristanın bji - 
yümesine müsaade edemiyeceğini an­
lattım.
«Bulgaristanın tecavüzü sebebile zu­
hur edecek muharebenin neticesinde 
Romanyanm istifadesi ne olabileceği 
bahsine gelince, Karadeniz havzasında 
biraz arazi ilhak ederek Lom ve Klaı 
Erbaa msntakalannı ele geçirmeliyiz.
Şu kadar ki öyle bir harpten sonra ya­
pılacak nizama büyük devletlerin mü­
dahaleleri tabiidir. Binaenaleyh şeraiti 
sulhiye hakkında şimdiden kat’ î bir - 
şey diyemeyiz.
«Sırbistanm nüfusu çok olmayıp or­
dusu da henüz tamamen hazır değil - 
se de Sırpları âciz ve hakir görmeme­
lidir. Müzaheretlerinin ve dosMukla - 
nnın temini lâzımdır. Siz de ordunuzu 
1 iyice takviye ediniz. Sefer levazımatı - 
nızı ikmal ediniz. Toplu ve kuvvetli bu­
lununuz. Kıtaatın ve fırkaların basları­
na mükemmel tahsil görmüş mütefennin 
kumandanları, ümera ve zabitanı ta - 
yin ediniz.
«Bir de Romanya efkârı umumiyesi- 
ni tatyip ve tamamen tarafınıza imale 
için hükümetlerimiz arasında müzakere 
edilmekte olan konsolosluk mukavele­
sinin ve ticaret muahedesinin tanzimi 
ve evkaf işlerinin tesviyesi ve Ulah ce- 
maatile Rum Patrikhanesi arasındaki 
ihtilâfın bertaraf ettirilmesi lâzımdır.
«Malûmunuz olmalıdır ki bundan se­
kiz dokuz sene kadar evvel, aramızda 
böyle gene bafı bir itilâf ve ittifak bah- 
I si geçmişti. Fakat bu projeyi o vakit
[* ] Bundan evvelki makaleler 
3624 - 3628 ve 3635 numaralı nüsha- 
larımızdadır.
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Yarım astr saltanat sürdükten sonref 
75 yaşında vefat eden Romanya 
Kralı Karol
hükümetiniz mektum tutamadı. Teşeb­
büslerimiz de ekim kalmıştı. Müşkül bil 
vaziyete düşmüştük. Limit ederim ki 
bu defa ifşayı esrar edilmez» dedi, 
sonra Sultan Abdülhamit tarafından 
getirdiğim name! mahsustan ve Kra • 
liçeye takdim eylediğim murassa m * 
şandan dolayı beyanı memnuniyet ey­
ledikten sonra beni terhis etti.
Hariciye Nazın M. Lahovari ken * 
dişile birkaç defa vukubulan mülâka • 
tımızda Kralın ifadatını teyitle bera • 
ber:
«—— Arkamızdaki Bulgaristan ema­
reti tevessü edip bizden ziyade nüfusa 
ve kuvvete malik olacak olursa huku • 
kumuza, istiklâlimize halel gelebilir. 
Onun için Balkanlarda statükonun de­
vamını isteriz.
«Bir de imarata, iktisadiyata müte * 
allik bir takım ıslâhata teşebbüs ettik. 
Ordumuzun levazımını, tensikatım ik - 
mal ile de uğraşıyoruz. Elhâsıl Romanı 
yanın maddî ve manevî istitaatini ar - 
tırmağa çalışıyoruz. Bu işlerin sekteye 
uğramaması için sulha halel gelmeme­
lidir. Siz de ayni hal ve mevkidesiniz. 
Binaenaleyh aramızda müşterek menfa« 
atler var demektir.
«Bulgarlar statükoyu bozmağa kal - 
kısınca sizin gibi Romanyanm ve Sır -  
bistanm da muhalefet edeceği, Rus -  
yanın malûm olan gavaili dolasisile 
Bulgaristana imdat edemiyeceği, A  - 
vusfurynnın kendilerine müsait olmı -  
yacağı derkârdır. Bu mülâhazalara 
mebni Bulgarların taarruza tasaddi e- 
dememeleri iktiza eder. Lâkin bun • 
dan dokuz, on sene evvel Yunanlılara 
da Türkiyeye taarruz etmemelerine ve 
tecavüzde bulunacak olurlarsa hiçbir 
taraftan muavenet görmiyeceklerine ve 
bu hareketlerinin neticesi haklarında 
muzır ve vahim olacağına dair büyük 
devletler tarafından ihtaratta bulunul­
muşken Yunanlılar, edilen nasihatlere 
ve akıl ve mantığa iltifat etmiyerek 
taarruza kalkıştılar. Nihayet mağlûp 
ve münhezim oldularsa da mülk en bir- 
şey kaybetmediler. Hatta Girit ellerin­
de kaldı.
«İşte bu sabıka, şimdi Bulgarlara 
cür’ et ve cesaret verebilir. Bir de aslen 
MakedonyalI birçok kimseler elyevm 
Bulgaristanda sivil ve askerî mühim 
mevkiler işgal ediyorlar. Bunların ve 
komitacıların Bulgar Nazırlarüe parti 
reislerinin ve Prensin nezdinde ve halk 
beyninde nüfuzları müessirdir.
Bir aralık Bulgaristanı serseriyane bil 
harekete sevketmeleri mümkün ve 
muhtemeldir. «Her tehlikeyi göze al • 
malıdır. Tehlikeden korkmakla iyi iş 
görülemez. Biz bozulsak bile Avrupa 
devletleri ayesıode gene bir takke ka­
parız» mealinde Bulgar vükelâsına ve 
Prense açık bir mektup bile gönderil - 
mistir. Elhâsıl madem ki menfaatleri -  
miz müşterektir, ayni tehlike karşısın­
da bulunuyoruz. Bu takdirde münase- 
bahmız pek samimî olmalıdır. Hükû - 
metlerimiz arasında müzakere edilmek­
te olan işler Kralın size söylediği gibi 
hüsnü suretle biran evvel hal ve tesvi 
ye olunmalıdır.» dedi.
Başvekil M. Kantagüzen Kralın ve 
M. Lahovarinm beyanatını teyit et -  
misti.
Bu müzakerat ve mübahasatın cere­
yanı esnasında iktidar mevkiinde bu - 
lunan muhafazakâr kabinenin yakında 
sukutuna intizar ediliyordu. Onun için 
yeni kabineyi teşkil etmesi lâzım gelen 
liberal fırkası reisi M. Storça ile de 
görüşmüş ve itilâf meselesi hakkında 
kendisile teatii efkâr eylemiştim.
M. Storça eskidenberi Türkiyenin ha­
lis ve sadık dostu idi. Daima iki dev- 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz)
letin yabancı durmayıp beyinlerinde bir 
ittifak aktetmelerini cidden temenni e- 
den nüfuzlu bir şahsiyetti. Zaten her i- 
ki fırkai siyasiye rical vc erkânı hep 
Tiirkiyenin hayırhahı idiler.
Elhâsı" M. Storça yeni kabineyi teş­
kil edeceği t hakkuk eM iğinden Bük - 
reşten infikâkimden evvel itihdaf ey - 
lediğimiz gayeye vusulü temin için ati- 
yen ne yolda davranmaklığımız mü - 
nasip olacağına dair teatii efkâr ede -
rek kendisile anlaştım. M. Storça Bul- 
garistana karşı bir nümayiş olmak üze­
re o senenin askerî manevralarım Bul­
garistan hududunda yaptırmağı vadet* 
ti. Filhakika birkaç ay sonra Rumen 
ordusunun manevraları Dobricede ya­
pıldı. Kral da benim ziyaretime muka­
bil İstanbula Harbiye Nazırı Jeneral 
Avareskuyu yolladı.
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